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I 
,,Pi„ rrndei t  qui moilioruni gravium riirtci 
„,U„ „„D Fel lee~,  liren, proi11t. Hi fa- 
1 eile iillunf vel d i~nitandom impclluot, 1111 %er0 caiitioren, fadunt rncdieur"." 
(,uibi,, Il;w.,sinu,iri <.eiurs "i&<rzn?ir 
nctaeo jzam a<l ro i z~  p r n e ~ g i n  I , IL~ priiaequi 
'"i''rni. Tu n,,iem, Iecdni ! Y , > P < . ~ I ~ ,  i *>L' iiii- 
ialis iiiunoii rciiprirre ~ r ~ , ~ i i i n r i o z r e r n  niieili- 
'"./""'/'C"" e,ulq<<F "i-&i<nicniiina 0 nizniiro 
!i,opii",,i,,L uo,i.i,ni,u>iL,ni .iois<r! - Pint- 
<l / i 'u , ious  ' E r "  gni ixiz* r,<i>i opiinih aiqz<r 
"liii >iie<1iirr riun>i<i!lir Pign >ne aninio nmico 
"9;,.1#., q"."a m. '"e/,in. nl! n e ~ r " , , , " i  1ic- 
tcm ~ I , Z C ~ ~ ~ ~ ~ U ~  atque ~ c ~ ~ i o r ~ s r r t  mzlz: "Fe- 
' ~ " i i ( i u s  pirpizo ,i'il cio  ne#io*o' ":iinndi, 
7nurin debeo. 
rzae in ii,oa >iu<acu,iiirinl f l o i i t  ?>iihiillP 
n,i r i r l ) i r n d u ~  n i z l ~ ~ r a  veteinnor pnecrpzie 
8 
d*ali!z"I=m; qc'o L n  rn''&co!ni,> ,>e, # , Z # , 2 , , , 8 ' > V  
a<dep#.. funcru# siim »2une,a , I I S . I ~ L L ,  gi<L'l>i 
pim c ~ ~ r i i a  Un. os ~ l o r r r  e: Un r'o- 
C E i 8 1 9 G  r n e d i ~ u ~  p r ~ i i i i ~ ~ n ~  Uo,piilrnirr !>Y- 
b l i c ~ s ,  rnilii capinni drd ip ran~  iliiid n<lru,ri l~ 
op t imoyu~  consziia nie rrdjuvassoir. 
Cadnv~>imni aeciiun~bua, qua* z n  noecio- 
V ~ L O  mo tnaarui 8oiaiit, omr , i bu~  intcq.o, 
irm ena naiqus,rs pnrLii,, n,/,n<urrr [i,Z,liC 
in  nie 8uncipiinr. L' nunrsra linud ~ Z L # . L Y  
aerf~onurn o rnr rnabtutmum, q u a  d e ~ ~ r . ~ ~ -  
7#>ZZ ,  traa da#&; in ywlvs inirr  .?I;<' p , i c < , ~  
pua cordia vziin r m a , . ~  rno,o<isque >nr>neiztr 
7niiri v i d~znn lv r  indryue ube , iw  L,i'c*aril#i, 
in diaaeitvriane linc teniii. 
Indulgrua mini, lrctor Zrrierole, qilncsc, 
ut l ~ ? O ~ ~ ~ ,  „'i „'8 h„d f m ~ i e  .."'.p.,.l 
miue 6 # 8 9 ~  impaauit jhicm. 
?'nle e i  fnve. 
KLnSh n l , ~ , , . ~ ~  m i ~ ~ i  emaritus, L snn. .s- 
tur ,  bell0 liallico saue>,a f " ~ . ~ t :  qua er oaura 
~ ~ r c h i i ~ ~ ~  e j w  ini<tr»m rrarticuisbatiir. Per 
,,"indecim annus Dorpali rerrabalur atque er 
opinione eoinmilironuni booa Cruebatur vale- 
t,,uine, crcepro artuvm f ~ i , o ~ ' ~  e ~ o r i c n t e  per 
intervalla, cujus eausani non bene aibi co- 
gnitam haihbrt. liiirio menii* nliii snni 
lIDCC<:XXSII. vaietudo ejua mag18 rnferlata 
er i i ,  11s iii die X. h m . .  in nolooomio miii- 
tari Dorpeiensi auxiiium pcteni ,  iiumeio ae- 
p r o r u m  ad.erio)retur. l o r b u o .  qua vexa- 
batur .  qaipmmaribun feMza intetmittenii. rei. 
tidnla, a:tanicn non omni ex psrte cvuiuii.. 
quum s p j r i i i a  vera non sdenrr, .maniieriari 
rnihi r>deuatui; cquidcm non haei i fav i  nior. 
bum hunc dicere Eebrcii~ znrcrniitrentsni 
Iinnani, praeicitini quum eo fempoce a a c i ~ . ~ ~  
8-e rnbiii oiEerret ocraiia febrm inioini;r.en. 
' es  iuitin rrreSitliies ol>si i i rr i , l i  ili riiranrl?. 
S,rii,ituiiirir. qiiae irie aiiroileliuir. 1inei 
" I , " , .  ii:n„i origini.ni ,lrieni " ,,,l,,,,iii,, ira- 
tebrali :"lidiini impiin..i ." r",irnii,riibus 
rribur, Ih r rs  il,iai iiiatiiiino iPinpore lprr- 
rrrerriia tun, iiciiiinu,un,. ,,Dnqiia"i >pro oni- 
","G c"$3n"s; r~I,r,ll$ l , ,b , , .  ,>o,, ,,l%eqLve- 
briur;  c i a l o r  eontiriu.xs i n  p?:iiLiis lhirciiii rs- 
ni,,i, rei;an<ib"< pungeoi rinz ruborc, runio- 
. C  RU"'"'I"O "al',re, l,llll1iirnill,l, man"* prcrii- 
nne aiirru,: piilsus j i ' i i i ,  "".~"IR.'I. C I T i I I C "  
noliag~rjti in qiahi lhoire ,e~rgeiim.i vri te; 
eil>orui,i a~ijleiirus rr*uus. r i t . i  >I"" aucfr;  
"rilld i l l l l l O  lell,,ne,~I"", O J ~ C U , ' ~ " ~  I I I P I I C . " ~ .  
po'fei ",,li?i, i ec qiiriiii,l,e iiec qiirlnrie "1. 
luiii nirtuni mucl~asiini i i i d i ~ ~ i i r ;  l i i i i r  coloic 
cocruleo ,iiic:r; ai.8" peipnriio 1sctv inciiiii- 
Iheiir; di,.urer 11, ieter  jl!uin 881 rriiiaiiente bia- 
cliii iiiii,iii prire ]irice,ituiii ii"ili; lienrlem 
eiplora,,r r q i o n e n i  i n i e n i  l i? i i~ ," plu~luiii tu- 
nie.ieiilei>i, d c  "i.11" :rnicn dolurc a c j c i  <I"?- 
ieiiarur eiianiii ill",,, i,,L,i" pie,,ieicni. S3">. 
P'O""'d gai ir lCa  ,I" <i,c,a, "ILIIII <I,i11,11 con- 
iilindieriiiii i i i i i l r  adalo,. qi.a,e iai lunc iiioi- 
h i  tenorir 1,aliita, '1iiiiiii"iii i,,l&,,,,ricuiii in 
>o i iu i .  ddiiili.iis i i i i i e i i i  &iaoi i  pe' 
dicm uni,,,, n,oil>iii iricieiir, ",i,,i,i lllu'"~"i- 
iiil,il 111i:r r,ngcientur atquernrietai 
magnr non ~i i imni luei ia rese oiien- 
derer. 11,s criiiiiioiii, iiii niai i i i l i ~ a u n ~  i r d i i i i  
ipecrcuiiiliie ( o ~  irdnis se. p.~aiiiin) cuni arii- 
monio iIiurirtiri> ci  piopinovi. Continuuui pe- 
du", figi 1igcni< r< ju r  crlida inipleii. dcbel- 
ime ~ t ~ < i ~ i  a t  iruitre. Qi$iiiii t)p ,? periiidicui 
inorL1 lucalenier ohrennierur,  ralrem ~l,cinis 
dien", r'iiipfoni.t"ni eiacerLa:xu. prrcsertiri, 
lii&uris, ~,ood i u n c  tai,ipoii3 1ioriorii prar r o  
leiebar apor,r i i i .  ,n rd.periuni voni i r~r .  Fni l i -  
ceiii c1iieae adliibiii "um carricc <,i,arcos. 
'!"Be i ? e c i l i i  in lii eo n,ap,< i p ta  ii,lcbinrur. 
<IUY'L' Beg97 Ci Il*"<I "1~1" Se ~ " T , c  I r 'C  ),,dl. 
L.,,*,. 
pnrior1,cua l i rod diibir chinae ope 
mu,abr,ur <I"i1>li" qi,iini e\rcrrbrrio 1113 tolle- 
Let"": riigiii r e r o  Prireniiiat,i"i iir<luai,i.rrii 
om,,\ <.V 1,IFt@ CV8",,,t, !I*" >nter,11< 111~~ pr".
]>,""fir iciii°diir xiec d,.iipaiiiir i s l i d l i  1,pen 3. 
Virea nipeia mrpirque erliaiiriehsnriii. acgei 
ja,, nircileiri. r.tiaiii o i ~ g i r  niareerc< bir. iis ui 
nioiliii. ,,,rir,,i,i s,>enPiii prze Se irrrr >iile- 
rei,ir. Md,,, nie<,rr Jiilio diair l ißci  arre; i i r .  
<i".e p e i  inrc*ii,in n>rnieri et nonnullos daer 
V ~ ~ D " I  msxiuic iniirnirbrr acgrotuiii. Vriiir 
iemcdi i i  occiiriere c o i i a n ~ r  diair1,oeao. i u i  
OpLY"' "um ipe~ilcilanha iurnptum n,riore dl. 
ai tandeni lincni inip<iiuit. A a ~ i u  in:cr i l ic i t i  
X b l l l .  e l  XSiV. iiiansis ,4urii~;i. reget  e u j i r  
qulei  nacrurna hocurqiie iaro tiiii>ata "rar, 
iomoo dlacu.0 i,unc prio,un, d i  d"l0iibi.i 
qu~eba l " r  vag,, et veli.maiiiiaiiniis i n  abdo- 
mine, qnibur per <,"adr."ien> citeiter horae 
mueiatul fata lunciui  err. 
C a d m e r i r  ieet io. 
i" 
n i e  SSY. eadarei aicui cum noctoribur 
voinrsisr er Ihosi l i loi i  B " i i C i <  n,arime ""ltii. 
Primum parfei iuperalites brsciiii .inirlri r r a -  
minaviniuv. hlirabiiia nerroruin ging!ir fina- 
iia inirnimua, de yuibus ~ ~ l ~ ~ c i i  monueruiit 
"iri ~ l ~ r i ~ ~ ~ r n i  uf Jloitrgni, Ual ioel l i ,  Pro- 
ehaaka s!,~; piaexith+~glmliun nervi median, 
magnitudiiiam nucis Poniirse ruperare vidi- 
mua. ~ r t e r i s e  eliilaria obi~teraki,i in nbpee- 
w n i i  iniperieeis, linear tsnrum nonnu l ia~  
eiiicienr; immediate supra c<ricniirateni ruam 
"biiteratam arte i ia  iainuioi i i i i i i t  ranguiferor 
~d parrei miiicularea uicioai ideoque ipra San- 
replets e is t .  Digitir cxficmilntem arte-  
prenieoicr, pirieter cvncreioi  peniriii 
~ ~ i r e i s  potuimui i!a ut i u~ i i cn  inicgriini ied- 
dererur. 
C o i l i n i  i i i a r a e i a .  Pulmonn e narms 
iiaiid rrcrdcl i rnr,  integerrinii eranr. rine ulla 
a,ll,"riii>iir ail parrer vieinai; aiirema bron- 
<,>,sie "li1l"rn nionitrabai  vit2um. 
Cor crar pnrium: pericardiun .tructuree 
""'mrli< ciiguni. Isiicin rerosi copiam confi- 
,,.bat. C": dcrtrum parietib:,& Baceidir, tenu- 
,Lui inrtrurruin, aanguine niqa  fluido reple- 
O ~ t ~ ~ r n  , ,mae nlapae  Galeni ampium 
~a lvu la  Tiicbesii inalore ex parfe tecrum erar. 
Q,.~..P i;brae tendineae seie  depurranier, au- 
nstium hoc paaitnc erani, tmpedimenfo 
auiem non foerunt quam~nu i  ranguii e vena 
Eoronarin proriiiriet iri arrmm. I n  acpto srri. 
"rum p1ica reiii!unari. magnifudine dirnidii 
pallii:s. e rnembrrna laramini. o,alin, i n  in- 
fcriaie et poitieo margine I imbi non ciauri in , 
sdrpccium venir. Venrricuius cordi i  sinirtet 
prseditui erar pariefib~, I i rmir.  carnoiie 
ciasiir, q u t  i ~ i e  i i l ic iatiriidinem integri polli- 
„, .cil~ab3nr: civ2ras autern hvju. vcntrieuli 
L l s l ,  dimldlurn r i rci ier norma1ia eavirr- 
,i, tantum referen.i Er srriu i i n i i r ro  arruelu- 
aepti r tr iorum ronteniplanfi ni i l i i ,  nper- 
m a m  in rejito pcniliari modo niiiam eaie in- 
n o l u i f ,  qiiuni !,rnbua carno,ui msxime rvolu- 
t r r ,  snnuli carnori insrar nienlbranam fassac 
0 ~ ~ 1 ~ s  frnuiiiimam rxpnndiwct rrliiloe intione 
an<eni prnebiiisaet con>mu,iirriioni iIIi i i t iorae 
oriiindae. ()use io"!"il,,,ica,," ejur r,iiplitudi- 
erat .  "t digaur~~ ineum indicecii per eani 
in slreruin airiiim inducere poirem. V.ilvulse 
omnes iuregiae. omiie3 nrferir" eicepra pul- 
iionali d i ! ~ r ~ t ~ e  eran,, pianerriiri cuionaiiae 
ionge oiajus, luiiien lirbebaixl. 
Venae 'etiam ~ n ~ p l i l i c s t ~ e  eran,. - Cor hoc 
s~rvatui in  mureo prtliulogico Cniieriioilr 
Daiprtrn>is, cui i i lod mrndaii. 
G a r u m  a l>domina le .  Lien mrgnila 
e r i t .  loneirudinin mium pedta qul<irniim. 
!atifiidini< tnrriar prdx. p r r m ,  aliirudinir s c  
niipedis: aubatinun eiiis rrro1uir. hruiiea, pul- 
' I C P I .  ~R,P"IIL)Io.IIJ fexl l l l l i l l  nullam p r i e  se 
reir1,at; oilnieni ~ " a r g e b ~ i  i i irrarum. Ren 3,-  
","-L s ~ a a p u a  erar. soiisrantir elui innllii, 
ril >rnp1efn, ar paitp fuberculora. Tuhercula 
I', rrne obiia.  " 7 i i i i "  ~0ntin"hrßr pus,  pai- 
Ti", i n  matPiiSni oi ioani  errnt , e i i a .  veairar 
urin3riae ,unicae eraiit cra3rre. iel,i:ia indi- 
crbsnt int1i"imn;ioiiii v1ini ,>erreveir,i,i, ['Ce- 
fers' "iili* 3iieni i i  n>oibo. I'ciii"nie.ri1. trar- 
I D ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I . .  nepnr nuiml~i 
'rriiouri 1 , l i i i i  iL"'iabi.ii. 
E,>icrisis. 
ca,isrrr,r reciio cirorr. iieterit, 9,- in 
~ " ~ ~ " d "  defroro C"rn"lX<FPll",  1dII.I Oe U l l Y l l l  
r,i<lrni ,,,or1>i <ignu,n hene cogniturii l i rbi i i i -  
ipni a t q m  iiullam organicanl i i ~ i r n ~ ~ t r i i ~ ~ i e n i  
V*! destructiunem in ci i iaicre rcperidni, ihim 
aeger ri>ebar, auip>er*u, eueoi. 
l e h r 8  , s r e i n i i i t e o t i  enißi niedpii 
tiabrr. a)nipi"nirrii>"' nonnull,. avc*aua ve. 
ra rnorbz iudule: sci1icet f)I>"iii pciiodiruo,. 
r„c , ,s ,  "rrna- redii>ieiitom latericiu", (quad 
cl. Hiicvai monuit eise cciiiim fetrir 
mlttei>iis riyniiiiii. srqiie Iicm.nis iiiruiocscpßiiaiii 
1)'" nunas CCR'S m q u  Iialirni; i iur rccoliit, 
4""11 sempr.<,rr i~bi i . , " i  inreiiii,ueiitiuni 
s i  t,inc ,,,ari,iie i n * e i a t .  
1 , p u i  i i i " i 1 l i  * n f o r " # , t t e n r  du. 
lbie pendebor r coiiatitrrioue aciis elidein,. 
ca. diibiio auieiii ?erSm iobrsm inteimiiiPni~,n 
tioc i n  crru aliuirsc Ilisciinien enin, iiiiei. 
'"dit i " h i ~ i "  licuaurii er moziiuin sli,iiivi. 
l~en~dieum typum rerirrite.li. Icliii, „in,; 
, ~ ~ ~ t t c i i i  i l ~ i s  iiinproniari!>us inioliris laiiari 
POtZ'L ,,B "L  lii~lii"iiiiiclii""i>l, i",i,,llr,"ciu,i,, 
'"1llni"istioiiiiiii iaetrr .  q P C i L i i ,  pr ie  9e 
cui ranieii dorho ,U'S iiicilriniir rr,,,ediri in. 
6 
ti:ehrilibir r. e cortiee Perov:sno eiuiqiie 
piirparr,it. Vigente n:ilen, h l > i c  ~nre rmi i -  
reriie cpidcniica, ahi morbi pr sc.lii er prae- 
m r > m  chranici nonniinquam ei-acerliarioni PC- 
~ , ~ d i c s e  subiieiunrur, i f a  ut febrem qitatidia- 
nam "el ~ e l  quaitanam semulentiir 
atque iacile cum hbre ipss eonfmndanrur: qui 
tarnen rnaibi minin,e curaodi $ i r r  rernediii 
„,trs ebrcrn ~ntermirtentem aecuniium em- 
laudati,. H i i  inaihi i  rerpondere mihi 
"idetur morbul a me pro Rbrs hlbii".. "W- 
bum deaciiptum prorime eyanoai sccedcre 
C O ~ ~ P D ~ ~ ;  niiiiur haec mca rentenria arsu- 
mentis runi e d e e ~ i s u  moibi ipiius =um eY 
cadaveiis ~ d ~ p e c t ~  liaiafir. Causa prax>ma 
",~i>i coe~ule, iueiilenfei cerneuntur in com- 
municaiivnc il!a r tr iorum propter farsnicn 
elauaum. Sympianiarib.il liuiui 
morbi oi!numero: eantinuum ert ieni i i l tum 
" U O ~  nulle infringi potoit remedii, 
$emper Iiiiclum Isbioroni; nnnnul. 
la rnorbi cocrv1ei agniptomats, quae a meoi- 
Dutantui ,  ,t palpitafio eordii, dolorei xn 
,harice.  angor, Ivemorrhsgiae caater., qnac 
pofiiir co iempore i e i e  oatend~inr, quo aum- 
rnuni a<lil>irirui morlius g~aclum, deerant. 
)ivrl>iir aurcm < mc obiervalui iun,mt,m Cln- 
dum Iipud nsctus esse r iderui,  parrim quia 
"0" e i  iongo tarnpore ernrtu. erst. parfim 
quia apertvia ipra i n  septo striorum non ma. 
~ i m a  eraf, i t a  ut non amm er psrte impedi- 
'er, quol"inoi circuirua aangurnia minor 
cereiur. Sanguinia decaiboniratio non urnnino 
rublafa "rat 1ioo in ceru.  yusoiquam haud du- 
bie turbats. blorbvr m>n>me eum i n  grauum 
,ncrerit, "f aegrnto moi r im pararot, <,,,um 
graviraima ult iwi gra?ua a)mptomars arnnino 
dpaiilerareniur, ur djapnaea, eoidis ralidus 
mo~ua  dolor i i icu~, sngor, l ipot l igmi~, pcr ac- 
,.„,$ inrrantia. ihydropr. communicatio i l ia 
a f r i~ rum 1,audpuapuem oongenita a-d recen3 
s.qui8ira erst. Quse aenteniia mea his niritiir 
argumcntia: Oriui prsetcini fur i : i i  illiii. aper- 
anSam praeb~ i t  piethora ad apriiium, ou- 
jui es".@ e braehii exs,ticuletione prafeo,s 
plcthorae eRecru3 diminuere a* mirigare 
,niduit aeger renaeriecrionibus haud rare in- 
atjr.til; <inum sutem hao aono venaeaacriania 
illss mefsi negiexisrer, plerhors omnem auam 
yim i n  vsaa ranguiFers afqiie i n  eor eneiobat. 
V a ~ a . ~ s ~ p ~ ~ C e i a  omn a, quae inlperimiua, ili- 
lstata ersnt. ercaptia tanfum puloionslxbus, 
<IU'B minor !a"g"inir capio in pulnioner "eile- 
barur; p i r s  raeterir aoria er v l l n  rnrnnrrir 
18 , 
ampli6hta; dilatafio vero amnium "an maxi- 
ms eiaf, quippe quae in  taio decurrv vaio- 
rum rese oirenderei; hue rpectst eriain dila- 
tatio arterise a.i1iaria, ertigua tantum 
Pari rerniinslii oblitersra erat. Arreriae in 
amp~tsrions relectaa plerunique repertuntur 
jsm naqniilloi polliies ante finem inviae, 
quod bene oernirur i n  prsepaista Bonooiae 
8epvaro atque i n  opere „ChirurgYehe Kupfer- 
tsfe~nc' optima icone llluairato ao desrripta. 
prsaieren cor in avpremo cyanosii grsdu Per. 
magnum eaae roler, nortro avtem i n  caiu Par* 
"um erst. 
ur inae scd imenturn I s t e r i o i u m i  
quod ,oitio fmtum vidi, pro Febril intermit- 
tentis lymptomare eine iure hoc in  easu babui, 
quum in eadavere vitia reoii org~nica in  ad- 
apeerum venirent. Eisgnaaia haru," v,,iarum 
hsud contigie i n  aegrota, quia de null; 
querebnlur dolore atque uiina dem piivrirate 
nee qualilate morbum talem indiesbat, Occul- 
i ae  renum auppurarionis, quin ernm renii pro 
masna parte eonnmpti erempla non rsriors 
mnt mediea, qui opera olsiiraimorum Mor- 
gagnii et P. Frank erolverif: i n  lepulciireto 
Boned etiam exitanr ohrervationea nonnullse 
huc rpectantei. Anno i\IDCCCXXTrIIL etiam 
in Binieo ~h i r~ rg i co  Dorpafenrii oeger mor- r 
tun8 en, in  cuiua esdavere urerque ren puru- 
ieiifui repeifua eit. Ren sinister pure ~p i r i o  
impleful er fuberuau-i erar, Ureter ooaiccalv. 
ef ihriui; ren dexrer dnpio erst maiar nor- 
msii rene, elinmqve 'erulceratua; ~iunqusm 
t sma  aeger de doloribus i n  regiarii renali 
querebatur, quin efiam B loiio nullum huiw 
degenerstionis iymptoma cerfum euriibat. 
L i e n i i  t t imeiesot iam nil n i i i  placen- 
ram Febrilem esse coglrari, m m e n  errore 
ininlicatui ersm. Qui lieois morbui grsriorii 
.rat indolia, er ioflammarione chmniea huini 
argani proFectui, ae sui generir malum. Bene 
cognirum habuerunr hunc idiapathieum mor-. 
hum bonir antiquioi- mpditi, quippe qui 
8acpius monlieriot de parenchymatia raialutio- 
ne ef putredine ranquam esuss morrii, ur 
Bonetua, ~~d~~~~~~~ Barrholinur slii. Cni- 
cem m o d a  caugam tdem lieais moibum imire 
ei. Ahercrombie ~ ~ ~ p i u i  inuenit, qui hu ih  organi 
a~bitantiam v id~t  liquefaetam stque sanguioi 
nigro magulira sidllimsm; lien jam marimui 
ersi. iam mngnltudinem normalem non i u p c  
rabat. Etism C;. Abercromliie hunc morbiirn 
e inflarnniatione cliionica arir i  conlendit. 
Cornplurin e~empla  huc rpeetrnti i  rilert CI. 
F1euiin:ler 
Q",l,"* omnibu, parpenrio. non ri i ium 
cordu arganicum sed reni* er licnii n,orbu. 
occil tu% segroro oiuriem pirarie niilii uiderur. 1 
Ilislorin iiiorbi. 
M ~ n r r  Jxx-. rereranuq, SLV. eonorum, 
die XXII. iiieorir Deceinbrii anni IDCCCXXXI. 
in noiocouiium milirare i lorpricure rcceprus 
err. Per anoos nonnu l lo~  jum ue~rb r f i i r  p e r  
c0ri.i doluribul et tusai ,um humtda zum sicca. 
Hirrorinm niorbi exictiorem iiaud depielleiidi 
1" naraeomio i11o. idcirco gra>,o,a ranrum 
qmptomrfa  in mediuni prorerre porium, quae 
rebrxonibus medicorum dcbeo. Qiiatuor me. 
die08 ~cio ei cuiam adiiibuirie alternis viciiius, 
qui omnea propier pectorir dolorein paiiodi. 
cum et tvtrin rpaiticim niorbum hiinc art~in,n 
nuncupaiuiir. Cui dp~niuii i .  aejiroio 
qnam B riie nlreruito.  a<rcsii. Jlorbo Iiuic 
~ppo"eba i i r "~  vsrir remedia u t  veriraniia pec- 
iori  inlpomn, cucuibitre,  renae,ecrio: 
iicorrim pe  lon-um rcnil>orir rpiriiia no~ i -  
in iisum r u r r h n n t ~ i  V. r. l i)orc~amur,  
<iigiialir. iiel!sduniia. nrilluni iainon regro sd. 
fireiiant I r> imcn .  
l j iueta antipiilogiirirr ~ l r z i< l i .  qu:e5. ei 
me<licrniiria i i i  irila&inora msxinie rdonc: inilii 
riilei>eiitu~ i d  efiiciendiini. ut arger mori>uni 
iuurn raciliua ierrei. yi:aie eo tcn,pore,  
earani regroiu ailiiibui. a relir,ul. mediriiiiini- 
lui iustinui. 
Die Xi. maniio Apriln r n o i  llD(:CCY\XII 
nior1>u. iocre,ir norio r-qriini inFes- 
kante. Tussis e ~ o i i e t i r . ~ ~  iehemcctiriinir piue- 
sertim tenipore uoeiuinu sei" uirmilciii ple- 
lu">,,ur ricea, pu1n,ooes crpiehaiit"r a,igurc, 
in crrpo dehir" crriit driil1i.i rc p.l*,i, 
spa5nium indicanics; iordis  q r l a l c  rir rc na 
\u q ~ l t i e i i i  m inu  e ~ p l o n n t s  p e ~ r i p i  poisiai,, 
lieuiedir "aria riim ad motl~oduni aiitiplilagin- 
,icrm cum n,i .%irmjioniriirr"i pertinerlrr  >B 
.ium ~ o c a b n ~ r u r ,  oomia tanien riue irueiu. 
sJuiptomata iandem reis  oitendebanr, E ~ U L -  
I>", cognoieitur pairl)iii pii lmonuiii ;  poull" 
anCe iiiortern liacalarin,crii e~oriebatur giirii, 
nunqbani r i i fe i  obicryaia erir. Acgra- 
tu, ,nt,,iuur e3r i1ie B. nienaii 11a,i. i'cni,>o- 
ie marutinu Iiujui die,, Un. Y o r s ~ s i i r ,  pulsiir 
i n  utrogue carpo eramiosna nul lar in earpo 
- siogtro pereipi invenit. , 
Cndarrrii sactio. 
Io hae recuone me bsne iuv i i  aminir E. 
Brxnzm, medigoaa csndidarus. 
C a v u m  t h o r s e i * .  Laiere dcrtro sdiiec- 
sionea vslidse cernebanlur pleuisa oum liarie- 
te  thoracin ioterno. Pulmones m~gni, r a n g ~ i -  
ne oigro repieri, caeterum nnrnipli arructura 
praediti; bronehia tarn majora qvsm mioora, 
.. 
nec vitioaa oee aangvinem Ferznentia. Clan- 
dulae bronchiales eomplurea tumefactae et in- 
durstee, quarum riogulae enormem magoitu- 
dinem se ducitiem sdeptse eranf. In media- 
'lioo aniico supra eor magoa adipi i  copia re- 
rrete erar, Xervui ph~eniour utriuique lareiis 
nu l l i  io imuiaf ioni aubjeeiur, Gor intinie cum 
pe~ieardio concrefurn, in ut eaecur hic omai 
er parte deeaie aut poriui  membranam cordia 
p ~ o p r i a m  exterosm tantum referrs vidererur. 
A t r i i  ea ids  juatani mon6trabaor ,truoruiam 
ao msgnitudinem. Ventr icului  d e x m  non di. 
I~L*Y.> paiielibua teniiusimi.1 inrtructus erat, 
Ps ut hic i l l ie nullum atiatum musculare di- 
i t inctum oeroerefur atqve pericardium i n  nd. 
LpCelvm veoiret. 5'entriCulus ainirter paullo 
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dilacatui et pseudupolypie, qut hc t le  pro ve r i l  
haberentur. iniplet~5. Arcum arreiise sorrae 
..,.ry,miiticum inven!: eiar enim sneurgims 
hoe ~ p ~ ~ i ~ r n ,  quvm dilaiatio s laeaione iuni- 
internse proic!s eiset, magnitudine pugni 
psrvi. Diabrosir o r n n i ~ m  arour aortae mem- 
brsnsrum ortendebat veravr pillmonei, 
quam ob rem nulle hsemorrhagis er aoeurji-  
m t e  r u p t ~  exariibatur, quuni pulmonea, glao- 
rlvlae bronchiale3 indu~atae stque r i l i d ia iea  
paeudomembranae iiii caotlgua impedirent, 
quoniinul wg ia efflueret S~CCUI aneurje- 
msricir ",inar ex srcu dilatato origioein du- '  
versvr tracheam rpectabat afquo snnuhr 
~ ~ r t i l a ~ i ~ e i r  t~acheae d i r~ t ia ,  in ea;iiate ipra ira- 
~ h e ~ e  ~ ~ ~ e b ~ t ~ ~ ,  rnsgnitudinem nucia avellsnre 
superaria; membiana trscheao Interna er ipse i r c -  
eus sneuryamaticus ram tcnuia eranf,  ut Ihau<l 
&bic haemoriiia~a per trseheam erarra fui i -  
a aeger nonnulior tanrum dien diuiiua 
~ i ~ i s r e t .  Huiulmodi hseniorrhagiam rari i i i -  
m r n  el. Boger 6f Carv;vsif iemei obiervs- 
funf. Gsusam p l s u s  i n  ainiatia a r p o  eeiaao- 
tia in ren i  'in arteria iiiliclavis riniatra invia. 
yuaa arrciia ex aneuryrmaiico srcu aortae 
miginem ducenr mirabi l i  mOda elaudebatur, 
D ,  
quum iilminii ejvi  iniiiom e t  gliinduiie bran- 
cliialibuii induraris et pieudonienibranii crasi- 
oiibus preniererur, ira ut longirudinrlir arte- 
riae ipriur pliea formarerur atque n~ gutta 
quidem ianguini* nrferiem hano intrsre pmirei. 
Pari arrenae, hsc ratione clauir, qiiaiuor 'pol- 
liees looga fiiir. Hvjur arteriae tunicse in pli- 
eam longrtudinaiem convolufse, exreinr irric- 
te  canereine ersnr ope telae ceiluloaae atipatac, 
its "t iumcn arteriae normale restitui oon 
posret. Analogam arreriam arteriae ~ ~ j ~ ~ l ~ b e t  
nusquam descriptam h~cuique  inreni, qua e r  
eauaa a me dercript~m asium aing~larem e ~ i e  
puro. 
Cor hae cum variii majoribus et cum sr- 
feria 8ubcla~ia sliensta eonlerystur in mnseo 
pariiologieo Dorpaten~i. 
C a ~ u m  a b d o m i n i a .  Aperio sbdomine 
mirafus aum ~enfrieulum marime erpanrum 
arque mareria quadam Iiaud l iq~ida  impletum 
eire; Jisseeta quidem venirieulo inveni aan- 
guinem eoaguiatum ~ i g r u m  in firmiorem 
rentam xerrum, quse tatvm ventrieuli dilatati 
earum imploverst. Tuoieae Ientrieuli omni 
e i  parte normaler rrent, nc vanorum quidem 
pmeter normsm injecrio cerneborur; reliquui 
infeatinornm traetui ef oeaophagva ovlium ma- 
niceitsbinr uitium. Jeeur pavlla minui, quani 
eqse sotat, reperi, nihilaminua nullum ibi sd- , 
„t ,irium; vena portarum magnitiidine jeei- 
.,i re3pandebrt. Vesica felles parvam tsn- 
bilis iluidae capism eonrinebar. Omenfo 
. haud recedebanr, vaaa eorum oor- 
,dia eranr. Lien erar paullo major atqve 
durior, quam esae soler, hepsrir mbatnotiam 
scmulsoi: qua inciao nvllua asoguir emoebsi. 
Quamqusm vara brevis exaetiori ersmioi haud 
~ ~ b j e a ,  puta tamen ea hsnd aberrsne a norma, 
alioquin mihi sceuraie ueotriculum ef iiincm 
inipiiienti, certo eorum' aliensfio in  uculoo 
eecidiiier. Panereaa er Organa uropaitica 
nulio qarreprs ersnf morba. 
Epierisia. 
In validbaimam cardopericarditidem jam 
dudum se8rofumaoiirum incidiaie extra dubita- 
rianii aiesm mihi poait~rn V I ~ ~ ~ U F ,  q u u m  pec- 
forir daiorea, tuarii et anrietaa, quibua er ao- 
nir nonouilii verabafui, pro hae opiniooe fa- 
eianf, praesertim quis nullius pulmonum 
bi veatigia abrervabantur in cadavere, cordie 
morhus "ero Iuculenfer adpsrebai. ~ s t h m s  
ayniproma erat morbi cardii et arierise aarrae 
argaaiei, ideoque onimia remedia nareotica 
nullum lersmen aegro rdiereiiunt. Miroi 
argrotum tarn  di" mor!,o i,oc impliciruni ruir3e 
aine majore ziironimodo, saltaiii nullum niedi- 
corum aux,!i,ini a.te adifum avum in iiosaco- 
mium petieiat ,  a f q u e  negoiiis diverii i  sine 
magno, uti videbatur, impadiniento functua 
erst. 
Causa eu<eiens aoeuryrmutir  brurre 
~ u a e r e n k  ert in clrcuiru suiiguiriis piop:er 
co rdk  viiium ~ ~ g a ~ i c ~ r n  inipedito. Difhcile 
e i t  demonitratu,  ufrum a trem artoriee aub- 
dav iae  cauiis aneuryrnisfis, an aequelir podus  
adnumersrida ri t ,  an a m l o  vitia quvad eiolu- 
rionen, auai,, coaequslis hieriiir ~ Dragiorr. er 
aneurysbnrii  et coalios eordis cuin periear- 
d io ,  diECic~liima nostio in cssu erar, quuni 
non oninia niaiorir momeori g m p r o m a t r  "tri. 
uaque morbi aderaeni: huc ~j>ectani (seilzcei 
eoaiitur eordis r,vmptomarr deuderars) cardin 
pmlpitatio, ranmi peeiilisrii in thnrace, 
Bunna ei Kni~uiir atridulum voeaar et pro 
cerio Iiabent aymptomate eoalirur >Iliul, aum. 
mris rngorir pradas, corclie 3ubiode 
"~Iidi .  qiii msnu rharari imporirr pcrc,pi po,. 
$unk, oedenia pedum et iaciei. iildropi. C I .  
Coarml~r plofessu~ u r  medicum oaoßuz7Quan2 
oiiinino caroie tacuitste coaliiuni ir,c,n <Iig. 
norcenili, qiiuni rrepe ad occulior morbur 
pcit inesr,  praeaertim ei  complicari ritii prre 
zerrt ipccieni,  uti i n  noiiro casu. q u i  YIE 
de cacdir oiorborum diagnoii rneritiasimur Ii- 
bcralitcr aperteque u t  inedicum iiacet. caiu3, 
~ b i  coriirum perierium cordir  aibi non cogni. 
turn Iisbuit in r i t a ,  quem aß'uissc t rmen  in  
eadrvere ",diG IP.0 p ~ b l i ~ l  i"lh reni. Amu- 
rjiniotis i jmp iomr ia  ierts etiam haud  
madvertebautur, ut angor una cum puliatiaße 
veiiementi in fhorace, tuasia peculiaris C I ~ D .  
gosr, vox raues sil i luorque,  spvta eruenta 
cacr. Unum adeiat  eortum ai ma- 
menti qmptom"  a epo p io ra l  dubio potuil. 
semua coneluderc viuum a d e l e  ayrtemsiia ar- 
toriaa rortse, pul.uum nimirum 1" carpo sini. 
arro ceiratio; qurlecunqoe rvtem vitiu,n arte- 
riae i i i :  diflicile sic er unico hoc rsmptomste 
digooaceie. Pulru3 "er0 in c r rpo  aiuxtro rrn. 
ranfei pro dalor! die faiali demum ~,,i,,,~d. 
ierfebagtur. Arreriaoi rubclaviam peculiaii -' 
modo clausam eanlen>planz, memor eram 
"I< a Dociore Pinosori delineatae, qua  de. 
cursur srrcrixe rnonyiiiae iilurtcaiui; hac 
enim icoiic. paiva iriigiresiio lonpitudinrl,r 
a n a l 8  i n a " ~ n > r  ipra cernirur, indc ioiijicio 
ii","l",odi inipieiiiuueiii iniiio etiam ,,, ar*. 
2,l 
ria iils aulielavir locum habuiiqe. atyiis hor 
modo snram h r r a n  praebuisre dupIicaiidi% ai. 
teiise tunicis. .\liium tairien riiitii vidstur,  ei 
talem impremoneni et tutein r i i u i a e  pl~cani 
=orte< s a c  durantc n t a .  
Hnud rituperandi sunt medici. qui liunr 
negroturn ohicrvabani eumyue aitliriiate lrlio- 
rare coniendebanr, quum aiiliuii rorto iilesrel 
mitfern rymptomrfiiuii i ;  paralyrir puluionum 
euiem, qu rm medici paullo ei i te  =ortem rus. 
i pieafi aunr, iummvs fanfuni aarhmstir graduh 
ex meo iudmio Euii. Lt rum ncruoruni pulm* 
naliurn peculiarii siiectio a r  siii gcneii i  lociia 
tirbuerii .ce " C ?  non auain, d,,ud,care. E,"s. 
modi arieciia forsaii oeulo ad~p ic i  non pofvil 
in5,ar comt,iurium slirczionuni neivorum nir- 
rinii momenti. CI Knrrsro bene monuir ncr. 
ro rum rlieetionei in gcnere raepius pruGciiei 
er virio morbove a l i q ~ u  in r ~ s f e m a t e  vmorum 
~rnguifnrorum poiito:  quse rententia Iorran 
etirn,  quadrrt  in ar,hn,a e ma descriptum. 
Exiiat mihi adbue oceiimulatio illa saogui- 
nis in r cn t i i cu lo ,  eonimemorato dignil>im.. 
Quimquam totus "entriculur coreulo iml>letun 
erst. tamcn coniircor me-on>nioo ~gnoiaie, 
""de oiig1"cni Iineniuriiingiu Iilcc inteina ee- 
perir u i t  potius ei- qus tanie ianguii  waosrit. 
=9 
ibeii ,om!iie vir mori,isrimua ue dirgno,i CL,. 
n ,~ rbo i i i n i  rbdomtnaliiioi. liujurmo<li 
"."Irjculi lio~,,,""1'rgiar al,re,varIt cawamque 
earum niilloinodo ieporire po t r i t .  qurrnqurm 
onini n!acrirate ringulai erJaverum parfm 
, ? ~ ~ l ~ ~ a i . i f .  
A i t ~ o n r  gradiis Iispino&lisgiam renirieuli  
modo rleiriii>rn uuquaiii ohaeriatrni  eile du- 
bif". Hl"d duLi* erorta crat paullo anre 
quO tenipore jani haemstemeu3 eam 
indicanr. 
OBSERV~TIO TERTI L. 
J,I,R..~s st.. bibiiopegus in  ~ i o c  oppido, 
xxxvi. 2"". mtus, iarn ex ioago temiiore 
querebatilr de snxietrie penor i lque  i loloiibu~, 
quoi tuarii siccn comitabvtur EI iepter1i ja", 
annii  aarceiiuenuo c l i ro i  ef ica1ai moicrtias 
„„ „ I C ~ ~ . < ~ , ~  aiiimailierrebai. qiaruor an- 
,= piiermonir ~ e i ~ ~ n ~ i . ~ t i  Ioboravii, eui 
p r o  daior! non omnia ieniriha apta appone- 
han,& r. C. ""ri.icrec;io n<.glecia eit, <I"""' 
nuIIum rnodicun, in aoriliun, iocaser. 
D i e  XXX.  mensia Julii snni MDCCCXXXII. ,  
meum aurilium implorabat. Hab>tus eius erai 
caeheeticus: v i re i  proarrsrse ur m a p s  er 
Parte die* aoeteique lecto ineumbere deberer; 
t ~ ~ ~ i a  aiecs: dolore* aub oxre steroi et sub 
~ I l r i d u l i l :  sogar: ieapirario biepi i ,  *inguli 
azri i  hauatua daiorem adaugeba~f: guarua *an- 
goinir; C=. pt ibu i  i n  aingvlia iexageiimii 
horae part ibvl  oumeravi parroa, ilrcguiare~ 
intermittentei: cordi* pulau. erar iaochtonie~s 
@um pulsibus arteriarum, irregulsria, qui i n  
magno thordcia apnio peicipi  poruit et undu- 
lat ioni i  rpeciem Prse i e  tuiit; funetiooes irac- 
tu8 inteitiaaiia aeqtie ae sefrerio er erererio 
b~ in l le  haud turbatae eranr: quies nacrurna 
aaepius.enkierariboa imped ieba t~ r :  en iympto- 
mata quae piirnum ohieruavi. Quamqunm in 
decuiiu quatuor ansorum aput* eruenia non 
~ninadverr ia eiant, tarnen m i h i  haemoplprii 
o i th i  imminenl i  nonnull8 aympfomsta mado 
allsta farere videbantur; quibui eommaiuo 
duodecim hirudinei thoraci imponendai eura- 
li, uauique ioterno aeidum t ir iar icum eom- 
meiids*i. Inie<juerire nocte haemaptyiis, qvam 
aurpiearva sum, seie astendeLai, quum 
menie t u s i  rst magna eopia helvoli isnguinii 
euehererar. Die iniequente iterum iniparui 
duoueeim iiiru<iiner pecrori atque nirrum pra- 
pinari. S i t r i  remiuni is ~n deeurau XL\'IiI. 
horsium prop iom,  levamen aegro adferre 
~ i d ~ b s t ~ r ,  quad dalores et tvaair immiaueban- 
tu? haemaptyiiaque oninino deiinebab. Veii. 
esrorium simpler pe i ta r i  impani jussi. Die 
lv. men~ia Augmti,  aeger de dnlor ibul hepn- 
t i r  qui inipirarione augebsntur querebarur: 
ilavus color eutir, qu i  snte meum adirum jam 
inteidum ceie aarendebat, iocrevit atque omr 
.ja i c te i i  tympiornala i n  adspectum venerunr. 
puarer per d i ~ m  eaiomslanoi graovm inie- 
sumebat; urui  errerno ungueotvm Eiea- 
p ~ l i i a n u m  eum unguento antiipaitico Sel l i i  
inierviebsnt, quibua regio hypochoadrica de*- 
tm inungebarur. 
y. m. ~ Y ~ U * I ,  c~lametanoa gtanlim 
integrutii ouni opi i  pu r i  grsoo diinidio, quaiet 
per dien, iurnendmi piae8cripri. Quibua rea 
m e d h  iumptir  hepats d o l o r r  omnioo eus. 
.ueruni, ictrrua ver0 vir so ne v i r  q ~ i d e m  
in mclius mutetu. m a l .  Dolorea pectorir,, 
iueaii er iisamopryzii FUFIOS l ~ a ~ ~ f a b d n t ~ c ;  qYo 
tempore etiam oadema pedum seae oatende- 
bst; angar aiiiorcm nscrus erar gradunl: pur- 
sui sib>'coristabant in nuoiero, intern,iuioneri ' 
surem pulauuin frequentioter red$ebantur; 
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coidii  pvlrui  adliuc mojare zii sniiiitu ienitri 
p o f ~ i l  manu h ipo i i r s ,  cougruehrr <.um inter- 
niirsiani1iun arteriri,,", pu1i,,un,; qiieni  rordil  
comit*l>atur peculiaiir iila lililici,>cin 
periesrdii erirr dubiurn povenl urdolalio. 
' Q w m  iiirermissionos puiiuum on.niiim arreri- 
=rum cuin moru irrcgulari cordis ipsiinn rein- 
pc r  eongrucraiit, susiiirrtu~ suiii ri t ium cai- 
dia orginicurn in  i e n t i i c ~ l o  aortico 'jureien- 
.dum. nenc animadiertere poiui srctlioiiopii 
o p e  rc@oni cordis imiloiiiti. ajr iolcn venii i -  
culi siai i tr i  iurbrram. Hremop-rir inilii t u ~ i c  
femporis videbaiur originem duce ie  c tuber- 
cu1ii in pdnionrbu. generatis ,  <luia haliitus 
aegri  plithiririii, pisegreria pneunionia inale 
fracrata atque neglecfa, dolares i n  siiperiore 
p"liiionun> paric quos inipiir i io i>iuitiiidioi 
s u s i i t ~ ~ , r t ,  niihi pro iube rcu l i~  exoiri* nun? 
Iiqucfncrip pudnaie >ii!chaiitur. I" duuirim ts- 
mcn non uo<r i i .  ~ i t i u m  r"r<lii, g"oii circui- 
tun, sangiiiiiir utrii in~ue rnrlarct .  rn.ani piae- 
huiaic I iaemoptpi iIIi. Qiiarii mein, diajiini.n 
moJo  prulatciii, eique reipoiideriieiii luneriaiii 
ProfiDoan conlniunicaii riim LI. pr'ieeeptare 
, meo 1>n. S ~ ~ i \ i r \ .  C.ns,l,,,n, ejur seqi>esr 
(die X. rii. Aug.) pul>eri? IierLae ili&irali3 pur- 
P"'@" CFrrniii:i il'rni,'li."i r,iia,or "CL die," 
~ c ~ d .  liydroryanici. aerrndum praaeep- 
f s  CI. C , ; L S ~  parut i .  giittas dun. rempore ma- 
tulino verperlino p rap ina*~ .  lncirionem 
efism icci i c i  r i i te pedum adevehcndamaqurni 
oedcnia ~ p ~ d ~ . "  eilicieiaem. . Digitalis grrnir  
q"aluor rt l i i d i  noriiran dutfis  sox 8ili"p<ii, 
sogroto levameo allrtum eat; fenipore 
v.,peitino (die XI.) a d  segruni vocarui iiior- 
h"m in p'i'li 'UC agoo'ii spgor iummum 
deptui erai giaduin, nec aederc ncc jncere ' 
rine marin,a ii,o1eitia potuit  acgcr. turria ie- 
IiemenJ "um iniigni haemopt)si e x o i r r .  dolor 
.cotiebaiur in, co ide  ipo qu i  nianu premeiife 
pall>~iatx,  i'ordia iircgulaii3 motvs 
speeiem erne Se Ceren3 percipieliaiui, ""Ini* 
aferiar,,m """C primiin, duri  et pleoi ani. 
madveriebantiir. 
Haeii trsie me profitcor utrum rense3ee- 
t im ,  quam aegroiam hvne curani huc"~g"e ti- 
m,?, imtitucndr esset nee nc; ,dcirro in sii- 
~ i i i ~ ~  iocav i  sm~cisaimum Doctorem Yoirr- 
a*no, eomguc consului. Facile eoniensiiiiiis 
inter quuni periculiim in niori eisct, iii- 
stitoenuam eise icnaeaeciionem. E magna 
ipcrtiirs vcnae barilicie i>raclil riniatri. lentc 
tlntum saiigiiir tiigei et renax, <TU' 'fsfiiri 
eoag~lai iarur ,  guiiarim c!liiichrt. Scpieiii cir- 
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citcr unciai dctirximur. Pcoprer niolestiai 
mit1gara. ,,"ie< uocturnr pa r t  renaeicciioneni 
minus fvrbari  icddcbstiir. Inreqiioife autem 
d i e  runii. s)mpromnta increrciunr,  quorum 
dolor eoi<iir et reipiratio iinpeditr marimam 
inducebant niolesrism ; seger rantiim p rono  cor- 
pore inclanatus, e~ t r emi t a t ibu r  infcrioribus de- 
misais ~edere  potuit. Veliementisiimis doloribus 
reratuni nulia tenuit aper v i ~ a r  atque soimus 
ei  prseragivit, qua er cuura urui eat 
eaena saerr. Iliror rxm, quam erereciel ani- 
mi  intcntio in earpus marlio raiiifico eoirep- 
turn, quum velien,cn,i<iimi dolorea post  coe- 
nam sacram exigiii tsotiim e, ipsi videientur, 
i ta iit seger pei nonnullra harr8 aine ullo im- 
pediinenro somiium rapere porier, quod e.; 
longo jsm rernpore ei non eontigerar. hla- 
leitiae quae p e r  ali<juod temiius loviarcs h e -  
mnt, $equenti die aummo in grsdu auacitatre 
crant. prse rreteris dolor rordi, et snxiu. 
angor. uigitr i i3 granum dimidiilm nerum 
~ i n c i  graao ioregio, pc r  tiiiioiri inrervallai  
ae~ro iur  suinebar. I.rinae insgaa copia ex-I 
cerneliatur (quse non ampliui crorco erst ca- 
lore quamqurn> alis ieleii rjmptomata adiiuc 
~igef>ant)  sine ullo irrneti levamine; larca re- 
rorur ocdeins pcdum cibciens non nmiiiiur eX 
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inriifnne n me fnefa prosiiiebst; oedema hoc 
uique sd CP"" I><""~"~"L'P 
nie ~ I V .  in l>artihus oedemrtoiir innam- 
merio ",'i>pclitore reie o,tendebat cun, rtre. 
niii* <loloiilinr, qunm ob  cau%am mihi animua 
noii friii n i l  irerrndam inciionem. Hi doloreb 
in yaiii!:iii, nullam vini habebani i t i  iitia fho- 
"el ~ ~ u t i u s  in ryinpramata ea ium.  
D ic  iiisequenie inllaiiin,afianem illam phleg- 
!noneneqiii v1dcbatur. quiiin paitcsill, obnoriae 
atqac iiciarr n i r ~ i a  ruineicercnt i lo~uiespiie 
proiundius sriiiireiiiur. Oleiini olivaruin 
.ien hjoicjaini  coefo r<lliibui externe. 
n i e  XVI.  ei SVl l .  gaograeaain exoriun. 
drni siirpiraii daLiiiniua, quum pcdiim dolores 
eoirarenr color >eiu  Ii%iilua ibi sppareret  in 
nigirrlis i n  loiii rerrctioncm bene nir. 
nifeitibnr actionom suani, attainen riulium 
juvamen ejur ope reget0 allaium: iiydiopl 
perieaiiiii in mel<lia non ,i>"tll>.tur, s,mpta- 
adiiiic adcrri i i ,  quse  hydrotlioruccrn in- 
d~cabun,,  pulsui niteriarum et cordii  non in,,. 
t a b n n t ~ i .  turris cum haemopfjri  haud inimi. 
ouehat,,r. L:i.ia.$niilliina niinc erat 1atiu ii. 
rrieotoriii i. d dlpitnii  rbntinui nrqua sridurii  
pil"%"h",xc~,,: dll"r,,l?, >"  < l b r # 8 n  *a""P,, 
huriu inte, dleni SVII. ct XVIII. menni9 
.lugusti sera neger.ira habcbar. iit mii i i  omni 
tenvporia niomcnro exifingiii %idererur inter. 
eluro apiritu. Nul lum remedivm internum e i  
ampika paravi,  tanrum erteinir nocnullis 
urus sum, ur aeihere ~v lphur ieo  queni in 
prsecord~aiem regiooem deatillsri jusri. squa 
ealida manibua adposita er ainapirniis. Tem- 
pore rnatiitino diei L V l I l .  f i n i i  impo8itu8 erai 
~ g m ;  dolores e r t e m ~ l o  ceiiariint aßnrhia 
Cadaveris seetio. 
Cadhver seeui ecicgie irivanta Docrare 
Y o o r r a ~ ~ c .  
' C s v i i m  t h o r s a i s .  Aperto thorace ma- 
knam eapism lat ic i i  aeioi i  inuenimu,. Pulmo- 
ner eompreiai erant; pleura nullia adhaerebar 
peeibus ririnia. I n  lobo auperiore iirriurque 1 
pulmoiiis tubercula rnillaris i n  adapectum 1 
niebanr; varia tiibeieulorum rrsdia hene ob- 
dervsri patuerunt, quun, nannulla cruds, aiia 
. iam liilnefacta arq-e in rvppuratione veraanria 
alis deniqve in aubrtanriam lapideam verra 
cerneientur. Singiilia locic auper4ciei pulmo. 
"um etism grsnulationem miliariam tubereu]o. 
Sam a rl. Lacnnec tnnquam rariorem shc t io .  
ncm desciiprani (gianulaiioni ini l is irel  tubei- 
„leuaei) iiircninii#i. InaigrAs pulmonuni Iieps- 
llldl10 et bruncr e i  rinccca, priesertim i n  sii- 
labe ~ t i i u a q u c  pulmuni i  rae orien- 
&bat. Qilsi.i hepati iai iuneo rieuraaiiir trac- 
frbo in eliiriiii. lfclanoic< eiirnl i i ic illii 
animsUoerrcliant~~r. nd icrt iam iiielrnosium 
,pecicm a CI. Lacnnec r lete i i i i insta in jpeirinen- 
tcr.  Bronctiii conlinebant niueiim rriicnruui, 
quoriim minora iniinrnmstioiiii ~ ~ ~ t i g ~ a  nioq- 
~trsbant.  
Pericardium eisi i i i l  porieiibus prsediium, 
„ qilibiia vara ranguifera cerncbaotur, onini 
„ aqva implervm i n &  rrpsnsum irii. 
Cordi% nio1es eximia erai. T'alr caronaria di-  
liilata; p ~ a e e i p ~ e  3c"re n>ulto s a n ~ u i n c  acate- 
hani: oi t ium rennc megnnc'ünleni tr ipiu fuir 
ostio noimal i :  rr ler iae earnnariac ra- 
~ r d  aniplae, iere oninei enrtila:ineir, er 
efiam O L I ~ ~ C T I ~ S ,  mcrnbranir inilrueloe, 
luae haud facile iotfice perscindi porersnr. 
~ ~ t e r i a  coronaria deitra haud procul anarru- 
inosi rus pone coidir  mucronemi sncurjsnia- 
tii r c r i  piao rc fercbat rpeciein. Ran>iir cii- 
c~mflcrus aricriae coronuriae iiniirrae ctiiioi 
d i i ~ ~ i f u l  et. cartilagineua eirr. Omnca arrc- 
riae lirc albo eruat coloie. C i i  dertrum an.- 
Plifieatum a q u e  aanguiao nigio non fl.,ido 
rcpletum: Bhiac mureuiares rentiiouii maxi,nr 
evolutae,  ni8,rnPe er validae; >alvulac rrite- 
erant. Cor sinblruni miniis erar dextro 
aed maiui normsli  corde sini.tro, iniiiietuoi 
sanguine a ig ro  oasgolato; lJrae5errim atriuni 
ampium erot; oatium venoauni anguniirrirnum 
'rar proprer vslvuias bicuapidales i n  sohifa*, 
t ism iapideam verial. Yalviilae lapideae in. 
Star snnuli  duriisimi, in ruperlicie ruperiore . 
hirauti, friahilis stque menihrana i ian recii, 
od i i  l o io  rimam aemiiuiiarem reliquerunt;  
ver iisne rimam digibiia niinimur mcus permc. 
are non poruit. Quae rima tam Brma ernr, 
ut nec dilntari neo deminui poirot, qiianiqiinm 
rat msgnarn vim ndhihui. Arreris aorrr. rn- 
t i m e  habita ampliiudinii eordin, minorc 1"- 
mioe inirruetn erat. Hio iliie i n  tilniea inti- 
ma aorrae msculae albse eniinente3, duriuscu. 
lae oernebantilr, puai eum puneria oriiticatio. 
o i ~  aic dictia comparo; ejusmodi mscular eri. 
am in  arleria pulmonsii di~aipaisr  inveni. 
Vaivuisa aemilunarer eordia ainlrtri maxime 
evolutae atque fi imioic arructura prsaditac 
eianr, ita ut lange a psrietibui oartae in 
dsvere dii tarent aatiumque srtsriaaum elaui~e. 
rent: quod  ortium ciaurum impedimenro au. 
tem non Crs', quominus is"guiob fluxua tur- 
baremr. Gnus codulur Arsntii rnagaitudinem 
lentis iupcrani' induratus erst. 
COP hoc anreiyatiir i n  mureo pstho1o:ico 
Doipitensi, eiii iilud Irihiii. 
c~~~~~~ B ~ d o m i n i %  Hepm norinali 
erai msf"itudine er irrucrura, colnre aureß 
ß„, y d c a  feiiea bili fuica er iiquiila ini- 
pleta;  ductus cyaricu9 in l iu i  ira u i  tenuiiii- 
mum apecillum irgenreum per ductum hune 
permcare non poaset. Ducru cyetico recun- 
dum iangitudincm reiecra,  hsud r,rueui callo 
,es;cae inlcni ariesiam paiietuni eosiitur apo  
perreeiam. Cmefera orgnna s narurne nornia 
non receiserant. 
Epic r i s i l .  
~~~~~~~d ~ a r l i i  morbii  ac divcrris ae- 
gtofui >exabrtur, t m e n  nos bene praecipuos 
morbqr digoOiie confenda , qusm ob  r em 
„iam eenreo methodvm noifram medendi 
haud vifupeiandsm eire. Hydrothorecem, hy- 
dropem prricardii ,  tubercula puimonum, viti- 
ym renlriculi ~ in i s t r ,  organicom auipicsti su- 
„,. de qiiibur omnibui iectio csdaveria nor 
certiores iecir. 
pulmonum rutrni uuu Irr- 
biii inilii bene cogoiram, quuni facultaie ejus 
eoporiendie orbatus caieoi, c I U 2 1  s~m 'p toma ta  
i i i d~or l io rae i i ,  i i y l r o p i ~  peiicsrdii  et c. iitr 
vlfii argantri  eani obicurnbani. Perciirrio r 
CI. Aueuliru:,aer iaodata noa r c i a n i  n:orbi in- 
doiem non edocuir,  rantum ~ ~ > < i ~ a i ' i o ~ a c c d  
a d e u e  nionstravir. Hydrap3 perieardii, qusoi- 
q ~ a m  peereusiionil ope  eagnoicitiir. ali i i  jnm 
sigoir euni dubium porifui nobis vidsbatur. 
Cordia vitruui supra desciii>rusi nvnquam tp~r -  
cussionis o p c  dignorci puriiiiact. Il i ie spec- 
tat, ~ ~ o d  quaevis preiiio arque q ~ i , ~ ~  p u l 9 ~ ~ s  
thoracir nianu peilecrus ddore i  civi: sgrri 
veiiememei: quibua er cauris et n percursio- 
ne ct e rtcthoscopio r a e p e  inil ,oncndo sbsti- 
noiriiur. Vureii i i ir  ~itruni coidis moihos,uii  
pulmonuni niorbus priniarius fi ici i t? .4namne. 
s i l  b r e< i i  jantuni ei msnca rniii, ielafr  ciai, 
si vero ei ulli  lidcs lhabcndn, ~ i ~ ~ r b ~ r  c o r d i ~  
p"'""' * d e m ,  quod  cx 1iiitorra nioii,, e1ucet. 
Quatun? annis  unic pneumonia,  eiijur su- 
pra jarn nientionen, iczi .  nesiecta erst; quam 
haud dulirc recura car l iepatnatio liulnioi,uni. 
hlinzme de cr Itci>sriraiione niezirione~i iscio, 
q u ~ r n  CU:?, p l i i b u r  nie<licii liiaiico&.llir>b CI. 
üendr in  pro sceundo et tci t io gr.idu i>neu. 
oionire u c i t a e  h i l ~ e t ;  ied puiitis ir . lua 1 
i 
pnPuninuiae c b r o n i c a e ,  quem CI. Andrsl  
j,,durationcrn r ~ l i ~ m  mct oiiieream dicil ,  cum 
a me obieruato. ornni er parte aongruit. 
tul>ercillortirn gcneii ,,beriur hic asere 
,,,,I~, slioqiiiii prolixior dicerer,  indc iiaiieia 
rem alirolvcrc ronulior. D i r i  cn im,  rne i o  
tubeiiiila niiliaria invenirre,  quum 
aiiton, ooiiu hacc a variia auctoribus vario 
reniu sceiplaiur, ego aucforem, s d  quem 
prov"ur, dtcarn opartct .  . 
G r a n u l a i , o  t i i b e r c i i l o a a  m i l i a r i i  
CI. ~ ~ r ~ n e c  r ic nuncyr ta ,  omni ex paire 
,eipondcr co"c'c'"eiiti8 mlliriiir n üendrin 
s,C ~ILL, I ;  L O L ~ ~ I C I I I I  aYLenl ~ l l i l i ~ ~ i ~ ,  Ui 
~~~~~~c dmif,  coogruunf cum tubeiiulis  
v.cir. quae Geildrin desrrip8ir. Praerentibus 
Laennec er Geiidrin csdarer quoodrm d iuc -  
erbrI,,r. iibi '""c'emCntu irir nii1iriia in cel- 
hiia puluiunililiua ipiir rcpcrfv auut; Gcndiiii 
forma:.oiiL eorum milammafianem rnraoi prae- 
buirse eoiiteniieiiar, Laeiincc o eontcario Co,- 
matioocni ihaiic i lh causae, quae fiiberculn 
elhciat, ruLieciaiii esse ccnreuat. cgregie nii- 
i i i  ~ ~ d e t u r  vir expiieor>siii>un Seiiiudcr vrn 
der K0iL uiramque opinloneri, amplcet,, quulii 
„.„„„rn is,a pro ,o< is  iiabeat tuLe,cul,r 
eaque er i i i!lninniatiuiie prodire dieai;  ruL- 
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f i l i i ~ i " > i ~  i n < l a g s f i o n i b i i r  s n . t o m , e i a  
reiii e \ t r a  d u i i i i i m  p a l u i t .  
~ ' e i a i i i  cuiilir ri,uiui indalcii,. yiia;iiqiirni 
niii uirio ventr.c:lii r i i i i r ~ i i  poiili 
rrcjue i1uacii>i. ucgroto r i v ~ ~ ~ i e  liaud indugare 
pa tu i .  q ~ u r i i  veria ijniiitoni?ra r i i ie accuir-  
~ i i i s  prslata iii diveira vcntiici,li cordi, riiiu 
q ~ a d r a r e  posrent. &t cnini o w i  renoii  ca- 
riiririo vitiiini, quoii ,  rriiooe liabira elrioixr 
ii'8do, "ifii iprius rt prae3rrtim eomp1icitio- 
.ii ciiiii ii1,ir nroru,r ,  <iireisii . ~ n i p t " m a t ~ u ~ ~ r  
< I # g n m ~ ~ ~ t ~ r ,  v ~ i i asal~env s ~ n i p t o r ~ ~ i l t a  ~d CY- 
mifari  posiunr. AB erernpliinl ciinpluriuoi 
eor<li8 ir ioihorii i~ ef:qiii lioc osiii viiiiini racpc 
r iiieiliru non igi~oacitur.  sc.1 pio lurigc nlio, 
a ie io  inierdoiu i v i o  ~ o e l o  d i i i i i n  r~ioriio 
iiriieri p0tc.r. Ilenior riiii, c.iius inilii t r iuur 
BDnZi alite ol>vii, i1;eiitione <li!iilsinii: Cr&. 
ver enitii iecui puoliae rngiii:~ aniior narae, 
q " " " ~ p p e ~ ~ a ~ r i . ~ i ~ ~ ~ " ~  sizqain niedicus ~ h $ h ~ i  
i i iheici~losr puliiionili iaburu.se ijuin euvm in 
~o i l i yu r l i " "  phlliiaros stad10 riiuiiuiui eire 
me<'un> ronin~uaicaverar,  <iiianiqusm morbuiii 
ro1ill.i 0" decursu ,ii"Rii) ~ u i ~ ~ i c . ~ i i ~ , ~ ~ .  quei,, 
.'u>ein accirutiur conriiruere not, poiorri; iioi 
1" cadr.ere invriii riipiratioriis oig3na a na. 
ri i iai  noiui i i  liniid rcceai ise,  redeii, riitcui 
12,.,u. L L p L I I  i i i  C U F ~ L S  osfm venodo I:IIIIIIU; 
q u o , ~  oiiiii,ii p.al>tcr r r l<u la r  i n  subsrantiani 
„,osl, ,erra$ angurfziii crai. Cor  Iiac i n .  
i l ~ l . ~ l o ~ i ~ u  O o i j l a t e ~ ~ i  B nie d ~ p m i -  
rum es,. 
,\1iioi :n cssu a L" <Iercripto nullum ou- 
ServnIum rire rulru,n vciiarum, q u u n i  "itiiiiii 
m d o  iiionlturi caiisis ri lnii~nccrridiim sii lbcnc 
eog,iiiis piii5iij >eiiori. 51 vero ejuriooai ui- 
,i,iiii oitii veiio,, X i ,  co rde  df.tl0 i f i , l i . ~ ~ I >  
tLxi.c briiil iiiibic piiliiis uonosiis, pracicrtim 
ienar jilgiil-zin riiierrio %LI siispicriiiii rcniiser. 
P"lr,,r vei>rriin, crr ",I:", r,niprorn:i lilaruni- 
q"e ,,Li, 0ii'",Ci r<irdir prrecipue <7crtri, 
Iiiirusque 1 8 x 0  4 d o r :  paiurn mcntione dignuiii 
liuoituin. 
~ ~ f t ~ e ~ l e  <lijuriicaiu ei t ,  utrum Iirdropr 
peiicirdii lioc in caiu a >iiio cardii  aii r 
,or i io  pencm'dii oiigiueni duxeii i? Conitirui 
ctiarn p u r c ~ i .  quaiidu Iiie Iqd rop i  e i o i i  
ruerii? 
' 1ctcri crurani efiic,entem i i ircni in Vesica 
fcllea claura. Ducru. ryrt:ci atreriam can- 
templaor, oninino ignoruri profcsaur aurn fern- 
,,"I ariginls e(,,*, quniii expeiirritir ionrtcr, 
et i n  c1,ionic.i <cricas nioil>ir "l iii aciirir i". 
l c  vitium a mciiiiir ohc rvv ium eise. Yitluui 
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diu iam eratibiaae, srgumontari dc liac ride- 
batur color flavui aegroti ex lango tempare 
*iam ohrervaru~, qui oolor tarnen ex alia eau- 
0% ddynsmiea prs re i r im,  prolieiici pareraf; 
pro reeeni exorts vero otreaia bilxa fluid. re- 
perts facere videbar~r. 
'CI. Abercrombie iiujuamodi avcaiem tan- 
quam icteri eauasm brevi nitsm obieruavit; 
qua Eum erperientia mea propria congruit, 
quum apud aegrotaa chalera Indica vexalor, 
tale viiium in decuriu paueorurn dierum exar- 
tum fuiare, literil jsm commendaverh in 
apere: Beobachtungen und Eriahrungen Uber 
die Cliolera. R i ~ a  i 8 3 i  Krrnklieiien eiazei- 
ner Organs alo Nachkrankheiten der Cholera. 
P. 110. 
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